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Malaysiamampupeloporiindustrikomersialherba
MAlAYSIA berpotensi untuk dijadikan
pusat kecemerlangandalam penyelidi-
\can rawarankanser berasaskanherba
kerana pertumbuhan industri herba
yang semakin meningkat selain kaya
dengan kepelbagaianbiologi.




Bagaimanapun, tidak banyak usaha
dilakukan untuk menjalankanpenyeli-
dikan mengenai produk tumbuhan
herba yang mudal, didapati menjalar
di permukaan bumi ini.
Usaha yang dijalankan sekumpuJan
penyelidik Cancer Researchand Drug
Discovery Group (CRDD), Universiti
Putra Malaysia (UPM) menjalankan
kajian sebatian aktif dalam herba di
negara ini boleh dianggap tepat pada
masanya. .
Penyelidikan itu dijalankan Jabatan
BioPerubatan Sains, FakuJti Perubalan
dan KesihatanSains UPM, diketuai Dr
Johnson Stanslas yang memperoleh
sumber ekstrakherba daripada Autoi-
mmune Sdn Bhd (Autoimmune).
Selain menggunakansebatian iden·
titi tunggaldaripada herba,CRDD juga
menjalankan kajian dalam usaha
memperkembangkanekstrakherbase-
bagai penawar berikutan tindak balas
aktiviti antikansersecarain vitrodiikuti
d~ngankajian in vivoyangmenggwla·
kan haiwan yang diarllh kanser.
Dr Stanslasberkata,kaedahpenyeli-




UPM selamasetahun untuk dinilai dan
dikaji dalam usaha mencari penawar
penyakit kanser.
"Ketika ini banyak ubat berasaskan
herba dihasilkan di pasaran termasuk
herba yang dihasilkan masyarakat
Cina tetapi keberkesanan ujiannya
turut dipertikaikan kerana rnengan-
dungi campuran yang mungkin
memberi kesan kimia dalam tempoh
jangka panjang: katanya.
Beliau beckala,keUkaini negarame-
miliki Institul Penyelidikan Perubatan
(lMR) yang menjalankan ujian mem·
babitkan haiwan iailu menerusi kae-
dah in-vivo.
Bagaimanapun,kemudahan ituagak
terhad dan terbatas serta berharap
makmal seumparnaitudapa, didirikan
di UPM bagi membolehkan ujian lan-
juran bagi mencari penawar penyakit
kanser dapat dijalankan dengan giat.
Dr Stanslas berkala, pembinaan
makmal khas bagi tujuan itu memba-
bitkan kos pembinaan yang tinggi dan
kadang-kala mencecah sehingga RMI
juta kerana binatang yang digunakan
seperti tikus adalah daripada spesis
yang berlainan berbanding Ukus
biasa.
Ttkus yangdigunakanadalah unruk
tujllan penyelidikan perubatan yang
mana tikus ini tidak berbuJu dan bebas
daripada sebarangpenyakit.
"Makmal yang dibina pula memba-
bitkan proses nyah kuman yang ketat
dan semua kakitanganperlu menggu-
nakan pakaian meliputi penutup mu-
lut, cambutserta kasul bagi memasti-
kan penyelidikan dapat dijalankan de-
ngan lebih berkesan," kataJ1ya.
Sementaraitu, PengarahUrusan Au-
toimmune, Patriek Yeah berkala, eks-
trak herba ASBOOI itu adalah hasil
campuran lima jenis herba yang di
jalankan di makmallijian milik syari-
kat.
Beliau berkata,pihaknya mendapati
tumbuhan herba di negara ini berpo-
tensi dimajukan sekiranya usaha pe-
nyelidikan gia, dijalankan dan UPM di
pilih kerana institusi pengajian tinggi
itu mempunyai kepakaransertadiikli-
raI.
"Autoimmune gial menjalankan pe-
nyelidikan bagi tllmbuhan berasaskan
herba dansudah menghasilkanproduk
bagi merawat penyakit hepatitis B.
"Sekiranyaekstrakherba ASBOOI ini
bellar-benar terbuktimampu merawat
kanser, karni bercadang mengkomer-
sialkan produk ini di peringkatantara-
bangsa," katanya.
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